






































ものだが、にもかかわらず、むしろそれ故に、時代 制約を受け い達成を見せている。本研究はそのように江戸の「開かれたテキスト」が普遍へと通じる可能 ついて論究す 。また それを踏まえ、一国や一時代の文化や伝統を賛美し、それを規範と見なすような発想に対して批判的考察を加え、自文化中心主義や「国文学」なる学 問題についての検討にも及んだ。
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論  文  名   近世小説の研究―秋成・西鶴・源内― 
本論文は、上田秋成の『雨月物語』、井原西鶴の『西鶴諸国はなし』、平賀源内の『根南志具佐』、
『風流志道軒伝』等の近世小説を考察対象として、各作品の文学的意義、文化的意義を旺盛に論じ
たものである。全体は、「はじめに」以下、本論部全 4 章 20 節と、終章によって構成されている。 
「はじめに」で本論文の主意を述べた後、第一章では、9 節にわたり、上田秋成の作品の新たな読
解を提示する。第一節から第四節までの各節は、『雨月物語』の「白峯」、「菊花の約」、「浅茅が宿」、
「夢応の鯉魚」をそれぞれ論じ、各作品の表現を大きく規定する論理、観念を見据えつつ、それを
超え出る形で表出する各作品の世界や思考の特質を鋭く捉えている。こうした作品の本質を根源的
に注意深く捉える考究の成果は、「芥子の香」のモチーフに着目して「蛇性の婬」と「仏法僧」を論
ずる第五節、究極の非日常にして究極の日常である「死体」の問題から、「青頭巾」、「吉備津の釜」
の特質を説く第六節や、第七節の「青頭巾」考、第八節の「貧福論」考にも遺憾なく発揮され、第
一章は、従来の研究史をふまえつつもそれに囚われずに、『雨月物語』の全九作品を創見を持って論
じ切る内容となっている。論者は、作中に支配的な論理の枠組みを突き抜ける究極の相に『雨月物
語』の本質を見出している。そして、第九節では、『雨月物語』に先行する、秋成の作『諸道聴耳世
間狙』を論じて、「気質物」の類型に収まらないその記述の特質を捉えている。続いて、全 4 節から
成る第二章では、井原西鶴の作品の読解を行う。第一節から第三節では、『西鶴諸国はなし』の巻一
の二、巻四の七、巻三の六をそれぞれ順に考察し、第四節では、『武家義理物語』巻六の二を論じ、
各作品に固有の難解さを明らかにして、それぞれの難解さをもたらしている表現のしくみ、言葉の
意味やコンテクストを、各作品の特質として提示している。この第二章は、西鶴作品の難しさをい
かに捉え、考えたらよいのかという本質的な問題を論じた一章と言ってよい。第三章は、5節にわた
って、平賀源内の作品を論ずる。第一、二節では、『根南志具佐』を、第三、四節では、『風流志道
軒伝』を、第五節では、「国益」をめぐる記述を取り上げて、価値の相対性を創作と行動の浮力とし
つつ、その空無に直面せざるを得なかった源内の作品の特質と生の形を捉えている。その上で、2節
から成る第四章では、国文学が当事者意識にもとづく主体性を重んずる批判の学であるべきことを
論じ、終章で、江戸のテキストを、今ここに開かれたものであると意味づけて、全編を閉じている。 
このように、本論文は、根源的で明確な問題意識の下、従来の解釈、理解の枠組みを捉え直す中
で、表現内の論理、倫理、価値観の拮抗や揺らぎ、反転等を注意深く見出し、近世小説作品の特質
と時代を超えた意義を提示する重要な指摘を次々と行っている。その考察は創見に溢れ、近世小説
の新たな読解の可能性を豊かに開示しており、斯学の発展に寄与するところ多大なるものがある。 
よって本論文の提出者は、博士（文学）の学位を授与されるに十分な資格を有するものと認めら
れる。 
 
